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La presente investigación se desarrolló en el contexto de la búsqueda de soluciones al 
problema de la acumulación de los expedientes por el concepto de emisión de licencias de 
funcionamiento en la Municipalidad de Puente Piedra así como disminuir los índices del 
comercio informal en esa jurisdicción, así mismo disminuir el trabajo del personal que 
laboran en ella como asi también para los mismos contribuyentes que se apersonan a las 
oficinas para realizar múltiples tramites, solicitudes y pagos. Se podría decir que el principal 
problema es la búsqueda en la relación de Giro y Zonificación en todos los casos y saber si 
se consideran compatibles para su apertura. Para ellos se analizó y desarrolló el sistema web 
para la gestión y emisión de dichas licencias de funcionamiento en línea, el cual permitirá 
disminuir los tiempos de de espera asi como tener un mejor controlar de cada caso y manejar 
un orden adecuando para cada uno, la metodología elegida para la elaboración del sistema 
es Rational Unified Process, conocida como la metodología RUP, la cual se ejecutó en un 
plazo aproximado de cuatro meses, teniendo como población los expedientes ingresados y 
emitidos por a Subgerencia de Autorizaciones Municipales, tomando como muestra en la 
Municipalidad de Puente Piedra. Y contando con una herramienta indispensable en estos 
tiempos el cual es el Internet, el sistema se desarrolla en el lenguaje interpretado Hypertext 
Preprocessor (preprocesador de hipertexto) mejor conocido como PHP, para poder plasmar 
los resultados obtenidos con los instrumentos estudiados. Por medio del sistema 
implementado los funcionarios y los administrados de la Municipalidad podrán acceder a él 
desde cualquier punto del planeta, esto nos permitirá realizar consultas sobre sus expedientes 
sin tener que estar físicamente. La implantación de este software dejará a la Municipalidad 
de Puente Piedra como pionera en brindar este tipo de servicios a la comunidad y estará a la 
vanguardia de la tecnología en el manejo de sus procesos, el cual es muy importante. 
 










The present investigation was developed in the context of the search for solutions to the 
problem of the accumulation of the files by the concept of issuance of operating licenses in 
the Municipality of Puente Piedra as well as reducing the rates of informal trade in that 
jurisdiction, as well reduce the work of the personnel that work in it as well as for the same 
taxpayers who come to the offices to carry out multiple procedures, requests and payments. 
You could say that the main problem is the search in the relationship of Drawing and Zoning 
in all cases and know if they are considered compatible for opening. For them, the web 
system for the management and issuance of said online operating licenses was analyzed and 
developed, which will allow to reduce waiting times as well as to have a better control of 
each case and to manage an order adapting for each one, the The methodology chosen for 
the elaboration of the system is Rational Unified Process, known as the RUP methodology, 
which was executed in an approximate period of four months, having as population the files 
entered and issued by the Deputy Manager of Municipal Authorizations, taking as a sample 
in the Municipality of Puente Piedra. And with an indispensable tool in these times which is 
the Internet, the system is developed in the interpreted language Hypertext Preprocessor 
(hypertext preprocessor) better known as PHP, to be able to capture the results obtained with 
the instruments studied. Through the system implemented, the officials and administrators 
of the Municipality will be able to access it from anywhere on the planet, this will allow us 
to make inquiries about their records without having to be physically. The implementation 
of this software will leave the Municipality of Puente Piedra as a pioneer in providing this 
type of services to the community and will be at the forefront of technology in the 
management of its processes, which is very important. 
 








En la actualidad en el distrito de Puente Piedra se presentan altos índices de informalidad en 
el comercio que afectan a la economía del distrito ya que estos individuos se abstienen de 
pagar ciertos criterios como son arbitrios, costos de licencias, alquiler de local, etc., esto 
ocasiona que la municipalidad no pueda cubrir los costos de ciertos servicios como son los 
de limpieza pública, seguridad, etc. Esta problemática ha ido creciendo, ya sea por la 
inactividad de los gobiernos locales y regionales en el control de las mimas, por la falta de 
oportunidades que se presenta, haciendo que se vuelva un círculo de problemas que no 
parece tener solución corto plazo. 
 
Revisando a Palomino, Marcela (2016) en su columna del diario El Comercio, escribió “En 
el año 2016 el Perú funcionaba con 6,6 millones de unidades productivas que están 
vinculadas al sector informal de la economía peruana, todas estas representan a más de la 
quinta parte de PBI (producto bruto interno) y que solo en el comercio representa el 26%.”, 
y con el pasar de los años estas cifras se han ido incrementando. Ya sea por desconocimiento 
de los comerciantes en los actuales procesos de emisión de licencias o simplemente por falta 
de tiempo para apersonarse a las oficinas de la municipalidad, estos prefieren vivir en la 
informalidad ocupando espacio público como veredas, calles y hasta avenidas para continuar 
ofertando sus productos o servicios. 
 
El autor Loaysa, Norman (2007) en la revista “Estudios Económicos” del Banco Central 
de Reserva del Perú escribió “Las causas y consecuencias de la informalidad en el Perú” 
nos dicen que la informalidad" consiste en un grupo de empresas o sub-empresas y 
trabajadores que operan fuera del marco de la ley que regula la actividad económica en la 
que se desempeñan. Por lo tanto, estar en el sector informal presupone estar por encima de 
la ley y la carga fiscal que implica, pero también implica que no pueden confiar en la 
protección de estos y los servicios que el estado puede proporcionarles." Además, nos ofrece 
un gráfico donde nos muestra cómo se compara el país con otros países de la región en 4 







Figura 1: Tamaño del sector informal en comparación de otros países de la región 
 
Fuente: Banco Central de Reserva 
 
En la Figura 1, podemos ver cuatro indicadores de informalidad para 5 países como Perú, 
Colombia y México (que tienen niveles de ingreso iguales), Chile (con la tasa de crecimiento 
más alta de Latinoamérica) y los Estados Unidos el más desarrollado del mundo este tiene 
una buena relación con varios países latinoamericanos, incluido el país del donde se 
desarrolla el estudio.  
 
En la Subgerencia de Autorizaciones de la Municipalidad de Puente Piedra también existen 
demoras en el proceso de emisión de licencias de funcionamiento para giros de riesgo bajo 
o medio que según la Ley Marco N° 28976 (2007) - Artículo 8 “Procedimientos para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento” inciso A “calificadas con nivel de riesgo 
bajo o medio” nos dice que “Las municipalidades emisoras de las licencias de 
funcionamiento no debe ser mayor a los cuatro (04) días hábiles, estos deben contarse desde 
el ingreso de la presentación, por mesa de partes de la institución.” bajo este articulo las 
licencias de funcionamiento de riesgo bajo o medio deberían ser de entregadas casi 
inmediatamente al administrado. 
 
Toda esta problemática sucede por la acumulación de licencias de riesgo alto o muy alto, 
que, sí necesitan de mayores controles para sus emisiones, además que el poco personal e 
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inspectores con los que se cuenta hacen que el proceso de emisión de licencias no pueda 
realizarse en los tiempos estipulados por la norma vigente. 
 









Fuente: Municipalidad de Puente Piedra 
 
En la Figura 2, podemos ver un diagrama de barras con el número de licencias emitidas por 
la municipalidad de Puente Piedra durante el año 2018. 
 










Fuente: Municipalidad de Los Olivos 
 
En la Figura 3, podemos ver un diagrama de barras con el número de licencias emitidas por 




Podemos observar la diferencia que existente entre las dos municipalidades vecinas, en el 
caso del distrito de Los Olivos se emiten un mayor número de licencias de funcionamiento 
que en el distrito de Puente Piedra. 
 
Frente a esta problemática, se desarrollará un sistema web para la emisión de licencias de 
funcionamiento automáticas de riesgo bajo o medio en la que se encuentran giros como 
Venta al por menor diferentes artículos, Oficinas administrativas, Peluquerías, etc. En la 
Municipalidad de Puente Piedra, con el fin de que los administrados puedan contar una 
licencia desde cualquier punto del país y sin salir de sus casas o cabina de internet, ya que 
los pagos se realizaran de manera virtual (VisaNet y/o PayPal) y la licencia tendrá un código 
bidimensional QR que podrá ser escaneado por los agentes de fiscalización del distrito, 
dando la seguridad y legitimidad a la misma. 
 
Por consiguiente, todo lo mencionado anteriormente no solo afecta directamente a los 
servicios que brinda la municipalidad de Puente Piedra como son los de Seguridad, 
Educación, Limpieza, etc.  Si no también a la economía nacional, ya que no se puede 
controlar el pago de impuestos y hacer que estos a su vez sean devueltos a los mismos 
ciudadanos con obras y proyectos de desarrollo. 
 
En estos tiempos la implementación de la tecnológica web en toda entidad pública o empresa 
privada es una gran ventaja para el ordenamiento de los servicios y procesos, ya que esta nos 
ayuda a controlar y a tomar decisiones en menos tiempos, además de tener resultados de 
reportes en tiempo récord brindando una atención 24/7. 
 
Revisando los antecedentes de trabajos realizados en el país, nos encontramos a Herrera 
García, Maikel Edu (2016); Título: “Implementación de un sistema web de gestión de 
trámite documentario para optimizar los procesos en el área de mesa de partes en la 
Municipalidad Distrital de Bellavista-Sullana", Institución : Universidad Católica Los 
Ángeles de Chimbote; Objetivo: Determinar los requerimientos del sistema teniendo en 
cuenta las necesidades de los trabajadores y determinar el nivel de insatisfacción del personal 
en cuanto al uso del sistema actual, también optimizar los procesos de recepción de trámite 
documentario para agilizar las respuestas de dichos documentos; Resumen:  Este trabajo de 
investigación se desarrolló e implementó para garantizar la mejora continua de la calidad en 
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las organizaciones peruanas a fin de demostrar que se desarrolló e implementó un sistema 
de gestión de procesos web para el procesamiento de documentos, optimizando así los 
procesos en el área de atención al contribuyente del Municipio del Distrito Bellavista - 
Sullana; en el año 2016; La gran cantidad de personas que visitan las oficinas de asistencia 
de este municipio es un promedio mensual de 400 personas de cada 500 personas, tanto para 
iniciar procedimientos administrativos, procesar solicitudes, recibir o entregar archivos.; 
Metodología de desarrollo: Se desarrolló con el Proceso Unificado (RUP); Diseño de la 
investigación: No-Experimental; Población: 10 Trabajadores; Muestra: Se consideró a toda 
la población siendo los 10 trabajadores;  Conclusión: Se puede concluir que con un Sistema 
Web instalado en la Municipalidad Distrital de Bellavista mejorará en un porcentaje la 
gestión de trámites documentarios y con ello la atención será mucho más ordenada y rápida. 
Se puede garantizar que ahora ya no habrá documentos extraviados, debido a que uno de los 
efectos del uso del sistema reciente compromete a que los trabajadores del área de mesa de 
partes procesen la información más eficaz y organizadamente, ya que los usuarios se 
mantendrán informados del movimiento de sus documentos una vez ingresados al sistema, 
se puede encontrar como aporte de esta investigación se usará de referente en la 
funcionalidad de los procesos de tramite documentario de una municipalidad de provincia. 
 
A su vez también pudimos consultar a Sánchez Córdova Enrique Daniel (2018); Título: 
“Sistema Web para el proceso de ventas en la empresa Axiom Software S.A.C ", Institución: 
Universidad Cesar Vallejo; Objetivo: Estudiar la influencia del sistema web pensado en 
incrementar el porcentaje de crecimiento en ventas, la productividad en ventas y apoyar en 
el desarrollo de la empresa; Resumen: Este trabajo de tesis realiza un desarrollo, 
implementación y evaluación de un sistema web para el proceso de ventas en la compañía 
Axiom Software S.A.C; Metodología de desarrollo: La metodología seleccionada es 
SCRUM; Diseño de la investigación: Pre-Experimental; Población: 21 documentos 
elaborados; Muestra: Se tomó 20 documentos generados por la venta; Conclusión: Se 
concluye que el porcentaje de crecimiento en ventas en el proceso de ventas en el Pre-Test, 
alcanzo un 15.40% y con la implementación del trabajo de investigación se logró aumentar 
a 20.85%. Los resultados que se obtuvieron indican un aumento de 5.45% en el porcentaje 
de crecimiento de ventas, tomando en cuenta los resultados obtenidos a través del trabajo de 
investigación, podemos concluir que el sistema web que se desarrolló e implemento influye 
positivamente en el proceso de ventas de la empresa, se puede encontrar como aporte de esta 
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investigación será la fórmula que realiza para poder determinar el cálculo para el tamaño de 
la muestra, así como el uso de las fichas de registros. 
  
También tenemos ha Magdiel Alcalde Obeso y Bryan Cubas Robles (2016); Título: 
“Implementación de un Sistema de Información Web para la Gestión Administrativa de 
Software de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Basada en la Resolución Ministerial 
N°. 073-2004-PCM", Institución: Universidad Nacional de Trujillo; Objetivo: Mejorar la 
gestión de procesos en el Software ya implementado en la “Municipalidad Provincial de 
Trujillo” a través del desarrollo de un Sistema de Información bajo la arquitectura Web 
utilizando Proceso Unificado de Rational (RUP) bajo la RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
NUMERO 073 – 2004 - PCM; Resumen: La municipalidad provincial de Trujillo cuenta con 
un sistema que no cumple en su totalidad las necesidades de la institución. Teniendo el 
principal inconveniente el uso de terceros para su administración, como excel o cuadernos y 
el uso de teléfonos para coordinar acciones, esto presenta demoras en la atención a los 
administrador.; Metodología de desarrollo: La metodología seleccionada es Proceso 
Unificado (RUP); Diseño de la investigación: Pre-Experimental; Población: Se tomó a 100 
usuarios del software de la Municipalidad Provincial de Trujillo; Muestra: Solo se consideró 
a 80 usuarios;  Conclusión: Después de haber hecho el análisis del indicadores de tiempos 
de atención, emisión, costos promedios, y nivel de satisfacción,  se puede considerar que 
existe un ahorro de todos los indicadores antes mencionados por lo que se puede concluir 
que la implementación del proyecto fue un éxito, el aporte de esta investigación me ayudo a 
determinar el tipo de metodología RUP para el desarrollo del sistema web que estoy 
elaborando. 
 
Revisando los antecedentes de trabajos realizados en el exterior, no encontramos ha Ospina, 
Camilo y Romero, Xiomara (2016); Título: “Estudio de factibilidad para la implementación 
de un sistema de gestión de incidencias de una PYME Bogotana del Sector TIC"; Institución: 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.; Objetivo: Evaluar la factibilidad de 
implementar un sistema de control y gestión de incidencias en una PYME del sector 
tecnológico en Bogotá que maneje entre 20 y 30 clientes, estableciendo las ventajas que 
puede presentar el manejo de incidentes bajo el marco de referencia de ITIL, a partir del caso 
particular de la empresa CASEWARE INGENIERÍA S.A.S.; Resumen:  En su investigación 
nos dejan ver que se ha empleado el marco de trabajo Information Technology Infrastructure 
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Library UTIL, este ejecuta un estudio de procesos y capacidad financiera en la empresa, 
también nos muestra sus oportunidades frente al mercado para identificar y conocer la 
factibilidad de desarrollar e implementar un software que ayudara con sus incidencias, los 
beneficios que brindaría a la Pymes, para este proyecto se consiguió financiamiento externo. 
El aporte de esta investigación se tomará como referente para analizar el modelo de trabajo 
y entender más sobre la funcionalidad general de las pymes en países de América latina. 
 
Ana Luiza Dias (2014); Título: “Um processo para sistemas web com foco em acessibilidade 
e usabilidade"; Institución: Universidade de São Paulo; Objetivo: Definição de um processo 
para o desenvolvimento de sistemas web focados em acessibilidade e usabilidade. Para 
formalizar este processo, os elementos existentes na literatura foram selecionados e 
combinados, para que possam ser repetidos durante as iterações do processo de 
desenvolvimento de software, a fim de oferecer ao desenvolvedor um suporte eficiente para 
a criação de sistemas Web com um alto grau de acessibilidade e facilidade de uso; Resumo: 
Com o crescente uso e complexidade dos sistemas da Web, o desenvolvimento desses 
sistemas de qualidade requer a adoção de uma abordagem sistemática e bem definida. 
Portanto, a engenharia web é uma disciplina crítica que leva em conta, além das 
características da engenharia de software, fatores inerentes aos sistemas da Web, como a 
multiplicidade de perfis de usuários. A engenharia da Web é baseada em processos, métodos, 
técnicas e ferramentas fundamentais para o desenvolvimento de sistemas da Web, que devem 
ser suficientes para suportar as ações inerentes ao projeto e sua implementação. Esses 
elementos devem ser selecionados, combinados e implementados tecnicamente. Esses 
elementos devem ser selecionados, combinados e tecnicamente implementados para 
produzir um sistema da Web acessível e utilizável. Esta tese propõe um processo de 
desenvolvimento com fases gerais bem definidas para a inclusão de requisitos de 
acessibilidade e usabilidade no desenvolvimento de sistemas Web, garantindo sua utilização 
pela maioria dos usuários e facilitando seu acesso. El aporte de esta investigación me ayudara 
a entender la forma en que el uso tecnologías y la ingeniería web ayudan en el día a día de 
las personas facilitando sus vidas, así como proponer procesos de desarrollo. 
 
Enrique Carrion Moreno y Evelyn Fonda Ramírez (2015); Título: “Análisis y Diseño de un 
Modelo de Gestión Documental para las PYMES en el Cantón Duran"; Institución: 
Universidad de Guayaquil; Objetivo: Analizar y desarrollar un modelo de gestión de 
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documentos que mejorará el uso de los documentos administrativos de Constructora Luis 
Baquero en el área del condado de Duran para aumentar y mejorar la productividad de las 
empresas de manera sostenible; Resumen: se desarrolló y diseñó un modelo de gestión de 
documentos para pymes en la región de Cantón Duran. El ejemplo de este estudio es 
Constructora Luis Baquero. Durante el estudio de los análisis respectivos, fue posible 
verificar el procesamiento incorrecto de los documentos en sus procesos, la ausencia de 
normas, procedimientos y la estructura de gestión administrativa, lo que causó problemas y 
retrasos en las actividades. Cuestiones administrativas, legales y tributarias. Lo que provoca 
baja productividad en la empresa, su aporte de esta investigación me ayudara a entender la 
forma en que las entidades públicas de una ciudad en el extranjero, manejan y mejoran sus 
procesos mediante el uso de los sistemas web. 
 
Para el desarrollo de este proyecto se consideró lo escrito por Carles, Mateu (2004) 
la World Wide Web o como en estos tiempos es llamado la Web o WWW ha pasado de ser 
un gigantesco repositorio de libros y revistas a ser la principal forma de comunicación junto 
al correo electrónico y las redes sociales tales como Facebook entre otras, ya que este 
servicio permite el acceso a una muy amplia gama de funciones entre las ya mencionadas, 
también programas, prestaciones, etc. Con el pasar de los años el internet y los servicios han 
ido creciendo y cambiando de una manera muy constante y que nos brinda un sinfín de 
recursos por descubrir, y que cada día cambia los alcances de las mismas. (p.12) 
 
Y también Cabero y Gisbert (2015), nos lo define de esta manera: “Si se toma la idea 
desde una perspectiva general se podría decir que su consumo es un sistema de entrega de 
datos (“Web–based información distribución sistema”) y la web como sistema de formación 











Figura 4: Arquitectura de un sistema web 
 
Fuente: Sergio Lujan, Programación en internet, 2001. 
 
Para la base de datos usaremos PostGrest que es un sistema de gestión de bases de 
datos relacional orientado a objetos y de código abierto, publicado bajo la licencia 
PostgreSQL, similar a la BSD o la MIT. Como muchos otros proyectos de código abierto, el 
desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido 
por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma desinteresada, altruista, libre o 
apoyados por organizaciones comerciales (PostgreSQL, 2018). 
 
Asi mismo después de considerar muchas opciones encontramos lo dicho por Bahit, 
Eugenia. 2012 que en su libro nos explica, “El lenguaje informático o de programación como 
se llamaría, está pensado y diseñado para expresar órdenes e instrucciones que realicen una 
acción de forma precisa, estas deben ser ejecutadas, compiladas o interpretadas por una 
computadora. También se usan dependiendo del nivel del que se esté programando se puede 
utilizar para crear sub programas que controlen el funcionamiento físico o lógico de un 
computador, a estos se les llamaría controladores”. 
 
Por lo que se decidió usar el Lenguaje servidor PHP (Hypertext Pre-Processor) según 
(Ibrugor, 2014), en su blog nos comenta que PHP es un lenguaje de programación 
interpretado, es decir, no necesita compilarse para funcionar, es el más popular para el 
desarrollo de un sitio web además de ejecutarse en el servidor, es un lenguaje de código 
abierto, gratuito y multiplataforma (es decir, instalado en cualquier sistema operativo). 
Puede programarse tanto en un lenguaje orientado a objetos como en un lenguaje 
estructurado y tiene diferentes Framework como laravel, Qcodo, Zend, que permiten trabajar 
de una manera ordenada, pueden desarrollarse. utilizando el patrón de modelo MVC 




Como metodología de desarrollo de software a usar será Rational Unified Process (RUP) o 
Proceso Unificado de Rational que es un tipo de metodología de desarrollo de programas 
informáticos o software más recomendable para procesos bien definidos por su carácter de 
fases fue desarrollado inicialmente por la empresa Rational Software, este fue adquirido por 
IBM. Este Junto con el UML lo hace el mejor para el diseño, análisis, implementación y 
documentación de los softwares orientados a objetos. 
 
Fases de RUP 
 
• Fase de Inicio 
En esta fase se tiene la finalidad de definir y acordar el alcance del proyecto con los 
auspiciadores del mismo, también debemos detectar los posibles riesgos que se 
puedan presentar asociados al proyecto que se desarrollara, se debe proponer una 
visión general de la arquitectura de software y elaborar un plan con las demás fases 
y el de las conexiones que resultaran. 
 
• Fase de Elaboración 
Se elaboran los diagramas y los casos de uso, estos nos permiten definir la 
arquitectura de desarrollo base que se elaborara, se desarrollan la especificación de 
los casos de uso que se usaran y el primer análisis de dominio de los inconvenientes 
se diseña una posible solución al problema. 
 
• Fase de Desarrollo 
En esta fase se completa operatividad del software, para ello se deben definir y aclarar 
los requisitos que aún no han sido solucionados, elaborar las modificaciones según 
las evaluaciones realizadas y se elaboran las mejoras para el proyecto. 
 
• Fase de Transición 
En esta fase hay que asegurarse que el sistema informático esté operativo para los 
usuarios finales, mejorar los errores y defectos que se han estado encontrando en las 
pruebas y capacitaciones, siempre proveer el soporte técnico adecuado. Nos debemos 
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asegurar que el producto final cumpla con los requerimientos entregados por los 
encargados involucrados durante el desarrollo del proyecto. 
 
Tabla 1: Cuadro comparativo de metodologías 
 
 
Para el análisis del trabajo a desarrollar se utilizó una metodología de programación 
llamada “Orientada a Objetos” ya que estos nos muestran los modelos reales a las 
metodologías estructuradas. Este proceso de desarrollo de un sistema informático además al 
lado del UML (Lenguaje Unificado de Modelado), contribuye a que sea el proceso de 









Tabla 2: Validación de Expertos de las Metodologías propuestas 
Expertos Grado SCRUM XP RUP 
GALVEZ TAPIA, ORLEANS Magister 24 18 30 
BERMEJO TERRONES, HENRY PAUL Magister 28 21 28 
ROMERO VALENCIA, MONICA Doctor 24 18 30 
PROMEDIO 25.33 19 29.33 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según observamos en la Tabla 2, se muestran los resultados de las fichas de 
evaluación metodológica de los tres (03) expertos que nos evaluaron. Elijaremos a la 
metodología con mayor promedio, por lo tanto, la de mayor aceptación es “Metodología 
RUP” con 29.33 puntos; por lo que es escogido para la elaboración de este proyecto. 
 
El presente proyecto se justifica de manera Tecnológica por lo dicho por Gabriel, 
Contreras (2015) la entiende “Las tecnologías y las TI han abarcado una gran parte de las 
áreas de entretenimiento, servicios, y comunicaciones y están enfocadas sus aplicaciones a 
crear un mercado aun no reconocido de estas, […], así como lo es, los teléfonos celulares 
con su envío y derivación de mensajes de texto; y […] actualización de las redes sociales”. 
(p.45); El Distrito de Puente Piedra está haciendo grandes esfuerzos para ubicarse a la 
vanguardia de la tecnología y las telecomunicaciones a nivel nacional, brindando nuevas 
ideas e innovando en su área para poder brindar una mejor atención de los contribuyentes, 
en este punto tener un sistema web brindando un servicio especializado 24/7 ayudara en gran 
medida a alcanzar las metas trazadas. 
 
De manera Económica Según Laudon Keylor (2014), indica que “Los proyectos 
donde es necesario la aplicación de la T.I. no puede ser considerado un gasto o una fuga de 
capital innecesario, sino una inversión que dará sus frutos en un futuro no muy lejano dentro 
de la empresa”. (p.122); Este proyecto de investigación y desarrollo permitirá a la 
Municipalidad de Puente Piedra tener una mayor recaudación mensual ya sea por conceptos 
de arbitrios municipales, así como por el pago que harán los administrados por la emisión 
del mismo, además que podrá disminuir el gasto humano y material de escritorio, se espera 
que cuando el proyecto este implementado y en operaciones, se pueda reducir en un 35% los 




De manera Social con el uso de este sistema web los contribuyentes y/o 
administrados ya no tendrán que acercarse a las oficinas de la municipalidad para poder tener 
su licencia de funcionamiento, así como podrán obtenerla a cualquier hora ya que al ser web 
































2.1 Diseño de investigación 
 Tipo de investigación 
Para Frascati, Orcessi (2012), define que “La indagación aplicada son como 
investigaciones originales ejecutadas a cabo para aprender una nueva forma de 
aprender que, se dirigen principalmente en dirección a objetivos específicos 
prácticos”. (p.43). 
 
También definen que en “El problema a analizar desde un punto de vista 
experimental, el analista manipula muchas variables de análisis en su estudio, y con 
esto controla el crecimiento o la reducción de estas variables y su objetivo en las 
conductas estudiadas. En otras palabras, un experimento consiste en modificar el 
valor de una variable (variable independiente) y ver su efecto en la otra variable 
(variable dependiente). Esto debe ser estudiado bajo condiciones estrictamente 
controladas, para descubrir de qué manera o para qué causa se produce una situación 
o evento de la investigación que se está preparando”. (p.14). 
  
 Tipo de estudio: Explicativa 
 Nos dice Sabino, Carlos (2012) nos dice que “Estos son trabajos en los que 
nuestro principal objetivo es conocer y/o determinar los orígenes o las causas de un 
conjunto particular de fenómenos. Su propósito es, por lo tanto, saber por qué ocurren 
ciertos eventos, analizando las relaciones causales existentes o, al menos, las 
condiciones en las que ocurren. Este es el tipo de investigación que profundiza 
nuestro conocimiento de la realidad porque explica la razón o la razón de las cosas 
y, por lo tanto, es más detallado y complicado porque el riesgo de cometer algunos 
errores se incrementa significativamente aquí. Se puede decir que los principios de 
la ciencia se basan en sus fundamentos, aunque por esta razón los otros tipos 
existentes no se desdeñan, ya que casi siempre son los pasos preliminares necesarios 




Por lo tanto, la presente investigación es de tipo explicativa menciona una 
pregunta el cual hace referencia a la realidad de las cosas y sus datos de la misma, el 
cual con estos datos nos hace conocer los hechos de las cosas. 
 
 Diseño de estudio 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), nos dice que una investigación pre 
experimental tiene como finalidad “Desarrollar un curso o entrenamiento a un grupo 
como un Focus Grup para que más adelante se pueda aplicar un estudio de medición 
de las variables de estudio para poder determinar cuál es el nivel del grupo en 
cuestión. Sin embargo, este diseño no siempre cumple con todos los requerimientos 
que debe tener estudio que se esté realizando puro”. (p.122) 
  
 Tipo de Diseño de la Investigación 
El tipo de diseño de estudio que se está siguiendo en este ciclo de la 
investigación será Experimental. Según Hernández Raúl (2015) define que “El 
estudio del diseño de un grupo el cual tiene un grado de control inferior, generalmente 
solo tiene valor relevante en la primera fase del estudio del problema que se esté 
investigando. También se tiene que utilizar la medición previa a la prueba y diseño 
posterior a la prueba con un solo grupo, siempre que se realice una prueba del estudio 
del problema antes de la aplicación del estímulo y que el tratamiento se desarrolle 
para completar la prueba inicial del estímulo; tomando el porcentaje o línea base que 
fue la fuente del grupo de estudio”. (p.34). 
 
El diseño en estudio es utilizado es el siguiente: 




Fuente: Bernal (2011) 
 
Dónde: 
G = Grupo de testeo 
O1 = Medición del grupo antes de la elaboración del testeo 
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X = Maneras de Trabajo, estimulo o condición del objeto de estudio. 
O2 = Medición de grupo después de la testo 
 
2.2 Variables de Operacionalización 
 2.2.1. Definición Conceptual 
(VI) Variable Independiente: Sistema Web. 
Según Carles, Mateu (2004) define que “Los softwares desarrollados para el 
entorno web comúnmente llamados Sistemas Online, son todos aquellos que son 
ejecutados y alojados en un servidor con salida a la internet o a una red local. Tiene 
una estructura parecida a la de una página web, pero esta es más dinámica en su 
contenido además de tener una autonomía propia puede funcionar de forma eficiente 
24/7”. (p. 19). 
 
Variable Dependiente (VD): Emisión de licencias de funcionamiento de los 
negocios de riesgo bajo o medio 
Según el Fundación Telefónica (2017), afirma que “una licencia para ejercer 
una empresa de riesgo bajo o medio es un documento emitido que proporciona a un 
municipio distrital y/o municipio provincial para que puedan brindar servicios 
económicos, industriales, administrativos y/o profesionales que se desarrollarán 
dentro de la jurisdicción de la bajo su administración, puede ser una personas 
naturales o jurídicas, una asociación, colectivo, etc.” 
 
 2.2.2. Definición Operacional 
 (VI) Variable Independiente: Sistema Web 
Estas son herramientas que le permiten registrar y administrar las órdenes de 
trabajo programadas por los desarrolladores. Permitir un control mucho más efectivo 
sobre el proceso de emisión de licencias de operación o funcionamiento. Apoyando 
con el pago de la misma, la generación automática de la licencia más allá de la 
generación de informes y controles estadísticos para una futura toma de decisiones, 






(VD) Variable Dependiente: Emisión de licencias de funcionamiento 
Es el proceso que gestiona las emisiones de licencias de funcionamiento de 
una Municipalidad, realizando análisis y verificación de los datos que ingresan los 
administrado, a la vez presenta una dimensión que es prospección, teniendo como 













Según Báez Footballeur (2014) 
define que “Los softwares 
desarrollados para el entorno web 
comúnmente llamados Sistemas 
Online, son todos aquellos que son 
ejecutados y alojados en un 
servidor con salida a la internet o a 
una red local. Tiene una estructura 
parecida a la de una página web, 
pero esta es más dinámica en su 
contenido además de tener una 
autonomía propia puede funcionar 
de forma eficiente 24/7”. 
Estas son herramientas que le 
permiten registrar y administrar las 
órdenes de trabajo programadas 
por los desarrolladores. Permitir 
un control mucho más efectivo 
sobre el proceso de emisión de 
licencias de operación o 
funcionamiento. Apoyando con el 
pago de la misma, la generación 
automática de la licencia más allá 
de la generación de informes y 
controles estadísticos para una 
futura toma de decisiones, por 




EMISIÓN DE LICENCIAS 
DE FUNCIONAMIENTO 
Según el Fundación Telefónica 
(2017), afirma que “una licencia 
para ejercer una empresa de riesgo 
bajo o medio es un documento 
emitido que proporciona a un 
municipio distrital y/o municipio 
provincial para que puedan brindar 
servicios económicos, industriales, 
administrativos y/o profesionales 
que se desarrollarán dentro de la 
jurisdicción de la bajo su 
administración, puede ser una 
personas naturales o jurídicas, una 
asociación, colectivo, etc.” 
Es el proceso que gestiona las 
emisiones de licencias de 
funcionamiento de una 
Municipalidad, realizando análisis 
y verificación de los datos que 
ingresan los administrado, a la vez 
presenta una dimensión que es 
prospección, teniendo como 
indicadores el tiempo de emisión 
de licencia y la disminución de la 
informalidad en el distrito. 
Prospección 
Aumento de licencias emitidas 














Este indicador mide el 
número de licencias emitidas, 
indica en qué porcentaje ha 
aumentado o disminuido en 
términos de tiempo o 
actividad, y permite el 
análisis del comportamiento 
de gestión negativo o 
positivo. 
Fichaje Ficha de Registro Porcentaje 
 
Donde: 







El indicador pretende medir 
si la informalidad en el 
distrito está disminuyendo, 
indica qué porcentaje ha 
aumentado o disminuido en 
términos de período o 
actividad, el punto de partida 
para analizar el 
comportamiento negativo o 
positivo de la administración 
realizada. 
Fichaje Ficha de Registro Porcentaje 
 
Donde: 









2.3 Población y Muestra 
a) Población 
Martínez, Ciro (2014) indica que “Toda la información que se analizará en un 
estudio, un grupo de sujetos, fenómenos, elementos u objetos, puede tener una cierta 
característica de estudio que se puede agrupar y analizar”. (p. 658) 
 
En la investigación realizada en nombre del Municipalidad de Puente Piedra 
en el proceso de emisión de licencias de riesgo medio y bajo, la población a la que 
se dirige esta encuesta será la cantidad de licencias emitidas e ingresos obtenidos por 
conceptos de arbitrios estratificadas en 1 mes días que le corresponde 30 registros 
tabuladas en 1 ficha de registro para cada indicador. 
 
 b) Muestra 
Según Valderrama, Santiago (2013), define que “Es una parte pequeña de la 
población a estudiar, ya que esta logra refleja características propias de la misma o 
su conjunto, para esto se debe se aplicar la técnica adecuada de muestreo para el 
estudio cambiando solo el número de unidades incluidas que podrías ser un poco 
menos al total de la población, incluyendo un número mínimo aceptable de unidades 
para que sea catalogado como óptimo”. 
 
Para nuestro estudio en desarrollo conocemos universo total de la población, 
que tendrán los 2 indicadores que seleccionamos y que son: Tiempos de emisión de 
licencias y disminución de la informalidad, los cuales dijimos en los subcapítulos 
anteriores, podremos realizar un cálculo para tener un total óptimo de muestra que 
sería la siguiente: 
 
1. Fórmula para cálculo de muestra 
 
  Dónde: 
N = Tamaño total de la población o universo 
Z = Valor de confianza 
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E = Prevalencia esperada que será de (p=0.05) 
 
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐𝟑𝟎
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 + 𝟒(𝟑𝟎)(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐
 




𝒏 = 𝟐𝟕. 𝟖𝟐𝟔𝟗 
 
𝒏 = 𝟐𝟖 Registros 
 
Por lo tanto, el tamaño de la muestra a considerar es de 28 registros generados 
para la emisión de licencias e ingresos obtenidos por el concepto de arbitrios. 
  
 c) Muestreo 
Según nos comenta Martínez, Ciro (2014) “Se refiere a la participación de la 
población a través de técnicas de extracción de muestras. Además, el muestreo es el 
procedimiento después para la selección de la muestra. Dado que el fenómeno a 
estudiar no siempre puede analizarse en todos los contextos encontrados, el 
investigador resuelve este problema seleccionando varias muestras representativas, 
lo que permite estudiarlas en una parte de la población e interferir en los resultados 
de la muestra”. (p. 657) 
 
 Muestreo Aleatorio Simple 
Según Hueso, Andréz (2014). Este tipo de muestreo intenta seleccionar 
aleatoriamente cada uno de los sujetos de la población. Se requiere un marco de 
muestreo adecuado. Si tiene información de población en un archivo electrónico, el 
software de estadísticas puede hacer la elección. En otro caso, y si la población es 
pequeña, se puede asignar un número a cada sujeto y se pueden obtener números 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 La técnica empleada para juntar toda la información que podrá ser usada en este 
estudio es: 
 
• Técnicas. – fichaje, la Observación directa, es la técnica que se empleó ya que el 
investigador se encontraba en el lugar donde se realiza este estudio donde pudo 
evidenciar la problemática que se presentada en la gestión documentaria de la 
Subgerencia de Autorizaciones Municipales. 
 
Según Villafuerte (2014), indica que “Estos procedimientos sistemáticos 
y metodológicos que se encarga de estudiar, logran implementar los métodos y 
formas en el estudio en desarrollo y que es la manera más optima de recopilar 
información de manera rápida e inmediata, estas son también una invención del 
ser humano y como tal existen muchas técnicas de estudio para los problemas 
susceptibles de ser analizados y solucionarlos”. (p.23). 
 
• Instrumentos de recolección de datos. – Según Villafuerte (2014),  indica que 
“Las tiempo que pasamos en este mundo de todo aquello en el paso de los años 
siempre dejan unas huellas, en este momento existen una gran diversidad de 
documentación que nos muestra la realidad de una situación que podríamos está 
analizando, un momento o el crecimiento de las personas de su crecimiento 
profesional y emocional, por ellos decimos que entre las herramientas de 
desarrollo de esta investigación también se encuentran la observación 
documental, esta se pudo realizar a través de una observación hacia los 
documentos que se generan de la cual se analizaron escritos por autores con 
mucha experiencia en el tema de investigación y del mismo campo de trabajo”. 
(p.100). 
 
La herramienta para la recolección de datos será la ficha de registro: 
 
Ficha de registro. – Este instrumento permite registrar las observaciones del 




Según Mohammad, Namakforoosh (2010), define que “El fichaje de 
registro es una técnica de estudio auxiliar de las otras utilizadas en una 
investigación ya sea científica u otras; Es responsable de registrar la información 
recopilada de los instrumentos que son llamados “fichas”, las cuales, tiene que 
estar correctamente creadas, alineadas al objeto de estudio y ordenadas, con el se 
logra obtener una gran parte de la información que se recopila para su eventual 
análisis y desarrollo, por lo cual es el perfecto en este tipo de proyectos, al poder 
realizarlo con una gran reducción de tiempo, espacio y dinero”. 
 
El fichaje se empleará para la recolección de datos cuantitativos, ya que 
estos nos brindaran el panorama de la emisión automática de licencias de 
funcionamiento de riesgo bajo o medio en la Municipalidad de Puente Piedra. 
 
FR1: Para el indicador de aumento de emisión de licencias. 
FR2: Para el indicador de disminución de la informalidad. 
 
Durante la investigación que se llevó a cabo, se coordinaron las visitas al 
municipio para analizar los archivos de incidentes proporcionados por la 
Subgerencia de Autorizaciones Municipales, a fin de realizar la ficha pre-test 
donde se evalúa la ratio de resolución de incidencias y la ratio de incidencias 
reabiertas durante 4 semanas. 
 
• Validez. – Según Garatachea, Nuria (2013), define que es “En términos más 
específicos, puede entenderse al grado en que una ficha de registro o un 
instrumento logra medir con mucho asertividad una variable que se tiene que 
medir”. (p.122). 
 
Validez de Criterio: Garatachea, Nuria (2013), nos menciona que “Su validez 
referida a un criterio de nuestro instrumento se podría indicar hasta qué grado los 
resultados obtenidos del test se parecen con los resultados obtenidos de otro test 




Validez de Contenido: Garatachea, Nuria (2013), nos menciona que “La validez de 
contenido nos ayuda a saber hasta qué grado de la selección de ítems que hemos 
seleccionado para verificar su validez cubre las áreas que se desean medir y que se 
son relevantes para el instrumento, se podría decir que también determina en que 
grado una medida representa a cada elemento de un constructo”. (p. 268). 
 
Validez de Constructo: Ruiz, Carlos (2013), nos menciona que “Esta validez 
interesa cuando una prueba o experimento está a la altura de sus pretensiones o si no 
lo está. Nos dice si la definición operacional de una variable de estudio nos dice 
realmente el significado correcto en forma teórica un concepto es verdadero”. 
(p.235). 
 
El instrumento que usaremos para la presente investigación son las fichas de 
registro y estos fueron validados en base al criterio de tres expertos como se muestra 
en la Tabla 3 y tabla 4. 
Tabla 3: Validez para el Aumento de licencias emitidas 
N° 
Expertos 
Nombres y Apellidos 
Grado Académico Puntaje 
1 GALVEZ TAPIA, ORLEANS Magister 80.00% 
2 BERMEJO TERRONES HENRY PAUL Magister 92.29% 
3 ROMERO VALENCIA, MONICA Doctora 75.00% 
 TOTAL: 82.43% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En esta tabla de expertos para el indicador Aumento de licencias emitidas se 
obtiene una evaluación en promedio de 82.43% esto concluye que el instrumento 
cumple sus funciones. 
Tabla 4: Validez para Disminución de la informalidad 
N° 
Expertos 
Nombres y Apellidos 
Grado Académico Puntaje 
1 GALVEZ TAPIA, ORLEANS Magister 80.00% 
2 BERMEJO TERRONES HENRY PAUL Magister 92.00% 
3 ROMERO VALENCIA, MONICA Doctora 80.00% 
 TOTAL: 84.81% 
Fuente: Elaboración Propia 
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En esta tabla de expertos para el indicador Disminución de la informalidad se 
obtiene una evaluación en promedio de 84.81% esto concluye que el instrumento 
cumple sus funciones. 
 
• Confiabilidad. - Según Calderón, Jully (2013), define que es “Los grado en que un 
instrumento de estudio produce resultados válidos, y coherentes. Dicho en otras 
palabras, Si se aplica constantemente al mismo sujeto u objeto de estudio debe 
produce resultados parecidos o iguales a los anteriores". (p.52). 
 
Métodode Test – Retest. - Según Calderón, Jully (2013) “Este proceso puede 
aplicarse a diferentes grupos de individuos después de realizar sus respectivas 
mediciones. Si los resultados aplicados en el estudio son positivos, podemos 
considerar que el instrumento estudiado es confiable y fiel. Si la duración del estudio 
dura más de lo ideal, la interpretación de la confiabilidad obtenida en el estudio puede 
ser confusa. De manera similar, si el período es corto, las personas recordarán el 
modo que respondieron a la primera solicitud de fichas de registro, por lo que el 
resultado es muy cuestionable”. (p.56). 
 
Confiabilidad del instrumento. - Según Cervantes (2013) indica que " Es cuando 
el grado de estudio del instrumento, es indiferente a la influencia de los prejuicios y 
las tendencias de los investigadores que lo administran, calificar e interpretar si la 
prueba funciona de la misma manera en otras condiciones, en Función del mismo 
instrumento y el tiempo de aplicación. Se puede garantizar que la confiabilidad es 
una medida del error que un instrumento puede generar al ser inestable y aplicarse 
en diferentes momentos. 
 
Es el grado en que el instrumento metería de estudio, es indiferente a la 
influencia de los prejuicios y tendencias de los investigadores que lo administran, lo 
califican y lo interpretan, si la prueba funciona de la misma manera en otras 
condiciones, dependiendo del mismo instrumento y momento de aplicación. Puede 
estar seguro de que la confiabilidad es una medición del error que un instrumento 
puede generar al ser inestable y aplicarse en varias ocasiones." 
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 Para la medición del nivel de confiabilidad del indicador Aumento de 
licencias emitidas se utilizó la medida de estabilidad (test-retest) utilizando la técnica 
estadística Coeficiente de Pearson, para esto se estableció una ficha de registro la 
cual fue llenada en dos tiempos. (Anexo 05). 
 
 I1: Aumento de licencias emitidas 







Fuente: Elaboración Propia 
Como se visualiza en la figura 6 aplicando el método test-retes, ambas 
pruebas tienen una correlación de Pearson de 0.771 la cual se acerca a 1, en 
conclusión. Nuestro instrumento tiene la confiabilidad de 77.1%. 
 
Para la medición del nivel de confiabilidad del indicador Disminución de la 
informalidad se utilizó la medida de estabilidad (test-retest) utilizando la técnica 
estadística Coeficiente de Pearson, para esto se estableció una ficha de registro la 
cual fue llenada en dos tiempos. (Anexo 05). 
 
 I2: Disminución de la informalidad 
Figura 7: Disminución de la informalidad 
 




Como se visualiza en la figura 7 aplicando el método test-retes, ambas 
pruebas tienen una correlación de Pearson de 0.812 el cual se acerca a 1, en 
conclusión, nuestro instrumento tiene la confiabilidad de 81.2%. 
 
La confiabilidad mencionada nos dice que hay dos niveles de resultado 
apropiados para el valor predeterminado del contraste p-valor (sig.) de acuerdo con 
las condiciones siguientes 
  
 
Si sig. Está junto a 1, podremos tener la certeza que el instrumento es 
confiable. 
Si sig. Si es inferior a 0.6, podremos tener la certeza que el instrumento es no 
confiable. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 Cuando los datos obtenidos se han analizados y codificado, fueron llevados a una 
matriz, almacenado en un archivo y “quitado” todos los posibles errores que pudiésemos 
encontrar, el investigador tendrá que comenzar a analizarlos. Hoy en día, el estudio 
cuantitativo de la data obtenida en los estudios se elabora en una computadora. Ya nadie 
aplica fórmulas matemáticas para su análisis ni de manera manual, en especial si en la 
recolección de datos fueron mucho más fructíferas de los imaginado, ya que estos 
demorarían más y estarían propenso a errores. Por ese motivo es que, en casi todas las 
instituciones de educación Universitarias, Técnicas, empresas especializadas en 
investigación, y hasta en sindicatos se tiene la ayuda de algún sistema de cómputo para 




 Según Gómez (2013), define que “La T de Student o en español prueba T de 
estudiante es cualquier una prueba que ayuda a los estadísticos del estudio a estimar los 
valores poblacionales a partir de la información obtenida en la recolección y llenado de las 
fichas de registro, ayuda a pronosticar si una hipótesis planteada es nula o cierta y se aplica 
cuando el universo que se está estudiando sigue una distribución normal, y es usado cuando 
la muestra total es inferior a 30 registros por fichas”. (p.124). 
 
Teniendo en cuenta el concepto obtenido por el autor, y habiendo aplicado la formula 
en el total de la población para esta investigación la muestra es de 28 registros por fichas, es 
por ello que se recomienda hacer el uso de la t-student, porque como nos dicen en los párrafos 
anteriores, que si la muestra en menor a 30 este sería el adecuado. 
 
 Para el procesamiento de resultados se empleará el software SPSS. 
 
 “IBM® SPSS Statistics® es el sistema informático líder utilizado con fines 
estadísticos que ofrece una variedad de técnicas de recopilación de datos y análisis predictivo 
para abordar diversos problemas de conducta indebida del gobierno e investigación, así 
como las empresas. Nos proporciona varias técnicas, como pruebas de hipótesis, que 
ayudarán en gran medida a la gestión y el procesamiento de datos, la selección de estudios, 
la ejecución de datos de análisis y el intercambio de resultados. obtenidos y los respectivos 
análisis”. 
 
• Definición de las Variables 
Ia: Indicador medido antes de la aplicación de un sistema web el proceso de emisión 
de Licencias de |Funcionamiento en la Municipalidad de Puente Piedra. 
Id: Indicador medido después de la aplicación de un sistema web el proceso de 
emisión de Licencias de Funcionamiento en la Municipalidad de Puente Piedra. 
 
• Hipótesis Específica 1 (HE1): La implementación de un sistema web aumenta la 
emisión de las licencias de funcionamiento los negocios de riesgo bajo o medio en la 






Ia1: Aumento de la emisión de las licencias de funcionamiento los negocios 
de riesgo bajo o medio antes de la implementación de un sistema web. 
Id1: Aumento de la emisión de las licencias de funcionamiento los negocios 
de riesgo bajo o medio después de la implementación de un sistema web. 
 
Hipótesis Nula (HE1o): La implementación de un sistema web no aumenta la 
emisión de las licencias de funcionamiento los negocios de riesgo bajo o medio en la 
Municipalidad de Puente Piedra 
 
HE1o: Id1 <= Ia1 
 
Hipótesis Alternativa (HE1a): La implementación de un sistema web aumenta de 
la emisión de las de las licencias de funcionamiento los negocios de riesgo bajo o 
medio en la Municipalidad de Puente Piedra. 
 
HE1a: Id1 > Ia1 
 
• Hipótesis Específica 2 (HE2): La implementación de un sistema web disminuirá los 
índices de la informalidad en los negocios de riesgo bajo o medio en la Municipalidad 
de Puente Piedra. 
 
o Variables: 
Ia2: Disminución de los índices de la informalidad en los negocios de riesgo 
bajo o medio antes de la implementación de un sistema web. 
Id2: Disminución de los índices de la informalidad en los negocios de riesgo 
bajo o medio después de la implementación de un sistema web. 
 
Hipótesis Nula (HE2o): La implementación de un sistema web no logra la 
disminución de los índices de informalidad en los negocios de riesgo bajo o 
medio en la Municipalidad de Puente Piedra. 
 




Hipótesis Alternativa (HE2a): La implementación de un sistema web logra 
la disminución de los índices de informalidad en los negocios de riesgo bajo 
o medio en la Municipalidad de Puente Piedra. 
 
HE2a: Id2 > Ia2 
 
2.6. Aspectos éticos 
 En este trabajo de investigación se ha desarrollado de forma correcta, esto es debido 
a que toda la información empleada se encuentra citando a los sus autores y referencias bajo 
la normativa ISO, teniendo la finalidad de evitar la copia, se respeta la propiedad intelectual 
de los mismos que proporcionaron la información. 
 
 Moral. - “Se nos informa que es relevante o está relacionado con las acciones que 
las personas podrían tomar en referencia a un acto que se reflejaría desde el punto de vista 
de su albacea con respecto a su comprensión del bien o del mal y en términos de sus vidas 
diarias. y sobre todo que sea social.” 
 
 Ético. - “Conjunto de reglas morales que rigen el comportamiento de la persona en 
cualquier área de la vida. Ética profesional, cívica y deportiva.” 
 
 En este sentido, la moral es un valor que no solo influye en uno, proviene de la visión 
del bien y el mal que tengamos, esta es expresada hacia los demás en forma de acciones, por 
ello un individuo debe tener conciencia de las acciones que realiza y las decisiones que toma, 













3.1. Análisis Descriptivo 
Indicador 1: Aumento de licencias emitidas 
En el presente es para poder estudio para medir el aumento de las licencias, 
una vez aplicado el sistema web al proceso de Licencias de funcionamiento de riesgo 
bajo o medio, primero se tuvo que realizar la prueba pre-test para obtener 
información sobre cómo funcionaba el proceso antes de la aplicación del sistema, y 
para cuando se aplicó el sistema, se realizó la prueba post test. 
FIGURA N° 8: Aumento de Licencias emitidas (PRE-TEST) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la figura 8 la Varianza es de 1.720 del Pre-Test del indicador 
aumento de licencias de funcionamiento para el proceso de emisión de licencias de 
funcionamiento. 
 
FIGURA N° 9: Histograma Aumento de Licencias emitidas (PRE-TEST) 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 9, se muestra el histograma para el indicador aumento de licencias 
de funcionamiento para el proceso de emisión de licencias de funcionamiento del Pre-
Test, obteniendo una media de 2.64 y una desviación estándar de 1.311. 
 
FIGURA N° 10: Aumento de Licencias emitidas (POST-TEST) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la figura 10 la Varianza es de 1.284 del Post-Test del 
indicador aumento de licencias de funcionamiento para el proceso de emisión de 
licencias de funcionamiento. 
 
FIGURA N° 11: Histograma Aumento de Licencias emitidas (POST -TEST) 
 




En la figura N° 11, se muestra el histograma para el indicador aumento de 
licencias de funcionamiento para el proceso de emisión de licencias de funcionamiento 
del Post-Test, obteniendo una media de 4.89 y una desviación estándar de 1.133. 
 
Indicador 2: Disminución de la informalidad 
En el presente es para poder estudio para medir la disminución de la 
informalidad, una vez aplicado el sistema web al proceso de Licencias de 
funcionamiento de riesgo bajo o medio, primero se tuvo que realizar la prueba pre-
test para obtener información sobre cómo funcionaba el proceso antes de la 
aplicación del sistema, y para cuando se aplicó el sistema, se realizó la prueba post- 
test. 
 
FIGURA N° 12: Disminución de la informalidad (PRE-TEST) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se muestra en la figura 12 la Varianza es de 2004745857 del Pre-Test del 









FIGURA N° 13: Histograma Disminución de la informalidad (PRE-TEST) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura N° 13, se muestra el histograma para el indicador disminución de la 
informalidad para el proceso de emisión de licencias de funcionamiento del Pre-Test, 
obteniendo una media de 57905.58 y una desviación estándar de 72282.404. 
 
FIGURA N° 14: Disminución de la informalidad (POST-TEST) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se muestra en la figura 14 la Varianza es de 7847396405 del Post-Test del 




FIGURA N° 15: Histograma Disminución de la informalidad (POST-TEST) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 En la figura N° 15, se muestra el histograma para el indicador 
disminución de la informalidad para el proceso de emisión de licencias de 
funcionamiento del Post-Test, obteniendo una media de 70434.25 y una desviación 
estándar de 88585.532. 
 
3.2. Análisis Comparativo 
 Indicador 1: Aumento de licencias emitidas 
FIGURA N° 16: Comparativo Aumento de licencias emitidas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Indicador 2: Disminución de la informalidad 
FIGURA N° 17: Comparativo Disminución de la informalidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3. Análisis Inferencial 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
Se procedió a realizar la prueba de normalidad en el indicador de Aumento 
de Licencias Emitidas y Disminución de la Informalidad a través del método Shapiro-
Wilk, debido a que el tamaño de la muestra está conformado por 28 registros. Dicha 
prueba se realizó introduciendo los datos de cada indicador en el software estadístico 
SPSS 25.0, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones: 
 
Indicador 1: Aumento de licencias emitidas 
FIGURA N° 18: Pruebas de Normalidad Aumento de Licencias Emitidas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Según la figura N° 18, el valor Sig. en el Pre-Test es 0.002, y al ser menor a 0.05, 
se determina que la distribución de los datos es de manera no normal. 
 
Según la figura N° 18, el valor Sig. en el Post-Test es 0.003, y al ser menor a 
0.05, se determina que la distribución de los datos es de manera no normal. 
 
 
Indicador 2: Disminución de la informalidad 
FIGURA N° 19: Pruebas de Normalidad Disminución de la informalidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la figura N° 19, el valor Sig. en el Pre-Test es 0.000, y al ser menor a 0.05, 
se determina que la distribución de los datos es de manera no normal. 
 
Según la figura N° 19, el valor Sig. en el Post-Test es 0.000, y al ser menor a 













3.4. Prueba de Hipótesis 
 Hipótesis de Investigación 1 
HE1: La implementación de un sistema web aumenta la emisión de las licencias de 
funcionamiento los negocios de riesgo bajo o medio en la Municipalidad de Puente 
Piedra 
 Indicador: Aumento de Licencias Emitidas 
  
 Hipótesis Estadísticas 
Definición de variables: 
Ia1 = Aumento de la emisión de las licencias de funcionamiento los negocios de 
riesgo bajo o medio antes de la implementación de un sistema web. 
Id1= Aumento de la emisión de las licencias de funcionamiento los negocios de 
riesgo bajo o medio después de la implementación de un sistema web. 
 
HE1o: La implementación de un sistema web no aumenta la emisión de las licencias 
de funcionamiento los negocios de riesgo bajo o medio en la Municipalidad de Puente 
Piedra.  
HE1o: Id1 <= Ia1 
HE1a: La implementación de un sistema web aumenta de la emisión de las de las 
licencias de funcionamiento los negocios de riesgo bajo o medio en la Municipalidad 
de Puente Piedra. 
HE1a: Id1 > Ia1 
 
FIGURA N° 20: Pruebas de Normalidad Aumento de Emisión de Licencias 
 







El valor obtenido para el t contraste, así como se muestra en la Figura N° 20, 
es -9.407, y siendo menor al valor teórico que es -1.812, la hipótesis nula es rechazada 
Por lo tanto, acepta la hipótesis alterna, La implementación de un sistema web 
aumenta de la emisión de las de las licencias de funcionamiento los negocios de 
riesgo bajo o medio en la Municipalidad de Puente Piedra. 
 
Hipótesis de Investigación 2 
HE1: La implementación de un sistema web disminuirá los índices de la 
informalidad en los negocios de riesgo bajo o medio en la Municipalidad de Puente 
Piedra. 
 Indicador: Disminución de la informalidad. 
  
 Hipótesis Estadísticas 
Definición de variables: 
Ia2 = Disminución de los índices de la informalidad en los negocios de riesgo bajo o 
medio antes de la implementación de un sistema web. 
Id2= Disminución de los índices de la informalidad en los negocios de riesgo bajo o 
medio después de la implementación de un sistema web. 
 
HE2o: La implementación de un sistema web no logra la disminución de los índices 
de informalidad en los negocios de riesgo bajo o medio en la Municipalidad de 
Puente Piedra. 





HE2a: La implementación de un sistema web logra la disminución de los índices de 
informalidad en los negocios de riesgo bajo o medio en la Municipalidad de Puente 
Piedra. 
HE2a: Id2 > Ia2 
 
 
FIGURA N° 22: Pruebas de Normalidad Disminución de la informalidad 
 




El valor obtenido para el t contraste, así como se muestra en la Figura N° 22, 
es -4.049, y siendo menor al valor teórico que es -1.812, la hipótesis nula es rechazada 
Por lo tanto, acepta la hipótesis alterna, La implementación de un sistema web logra 
la disminución de los índices de informalidad en los negocios de riesgo bajo o medio 









En base a los resultados en la presente investigación se analiza una comparativa sobre 
nivel de eficiencia y el nivel de servicio en el proceso de Licencias de Funcionamiento. 
 
1. En el aumento de emisión de licencias para el proceso de Licencias de 
Funcionamiento, en la medición Pre-Test, alcanzó los 2.64% de eficiencia y con la 
implementación del sistema web logró 4.89% aumentar la eficiencia. 
Los resultados obtenidos indican que existe un aumento de 2.25% en la emisión de 
licencias de funcionamiento para el proceso de Licencias de funcionamiento de 
riesgo bajo o medio en la Municipalidad de Puente Piedra. 
En la realización de la investigación encontramos similitud con el antecedente del 
mes de Julio, en el año 2015 de Lozada Chira Gabriel con su proyecto de 
investigación titulada: “Sistema Web para el proceso de gestión documental para la 
Municipalidad Distrital de Ancón” En donde menciona como conclusión lo 
siguiente: nivel de eficiencia en el proceso de gestión documental en la 
Municipalidad Distrital de Ancón aumenta con la aplicación de un sistema web para 
dicho proceso, ya que el nivel de eficiencia aumentó en un 32.39% mejorando el 
proceso y organización en la Municipalidad. 
 
2. En la disminución de la informalidad para el para el proceso de Licencias de 
Funcionamiento, en la medición Pre-Test, alcanzó los 57.90% de eficiencia y con la 
implementación del sistema web logró 70.43% aumentar la eficiencia. 
Los resultados obtenidos indican que existe un aumento de 12.53% en el cobro por 
el concepto de los arbitrios en la municipalidad lo que significa que se logró 
disminuir la informalidad mediante el proceso de Licencias de funcionamiento de 
riesgo bajo o medio en la Municipalidad de Puente Piedra. 
En la realización de la investigación encontramos similitud con el antecedente del 
mes de Julio, en el año 2015 de Lozada Chira Gabriel con su proyecto de 
investigación titulada: “Sistema Web para el proceso de gestión documental para la 
Municipalidad Distrital de Ancón” En donde menciona como conclusión lo 






 Como conclusión llegamos a lo siguiente: 
 
1. Se concluye con el estudio realizado a esta investigación que la emisión de licencias 
de funcionamiento para el proceso de Licencias de funcionamiento de riesgo bajo o 
medio en la Municipalidad de Puente Piedra, mejoró con el sistema web, puesto que 
en un inicio el nivel de eficacia era de un 2.64.00%, y una vez implementado el 
sistema web tuvo un incremento hasta de un 4.89%, por lo tanto, hubo un aumento 
de un 2.25%, dando como significado un aumento importante para la municipalidad. 
 
2. Se concluye que la disminución de la informalidad para el proceso de Licencias de 
funcionamiento de riesgo bajo o medio en la Municipalidad de Puente Piedra. 
disminuyo con la aplicación de un sistema web para dicho proceso, ya que el nivel 
de la recaudación por el concepto de los arbitrios aumento desde un 57.90% antes su 
implementación, y después de la implementación fue de 70,43%, lo que significa un 
aumento del 26.07%. 
 
 
3. Finalmente, después de haber obtenido resultados satisfactorios de los indicadores 
del estudio, se concluye que un sistema web mejora el proceso emisión de licencias 
de funcionamiento para el proceso de Licencias de funcionamiento de riesgo bajo o 
medio en la Municipalidad de Puente Piedra. 
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2. Para estudios venideros con escenarios similares con la presente investigación, se 
sugiere tener como referencia el indicador de disminución de la informalidad para 
cualquier entidad pública encargada de su control y administración. Con el objetivo 
de mejorar el aumento de los ingresos por el concepto arbitrios y así lograr disminuir 
la informalidad callejera en su jurisdicción, llevando un mejor control en las 
gestiones de emisión de licencias de funcionamiento así como mejorar la publicidad 
en los actuales procesos de formalización, se podrá disminuir la informalidad en los 
establecimientos de riesgo bajo o medio. 
 
3. Como recomendación final, se sugiere aplicar la investigación en otras 
municipalidades del Perú, para observar que tipo de resultados se obtendrán de la 




1. Para estudios venideros con escenarios similares con la presente investigación, se 
sugiere tener como referencia el indicador de eficacia para cualquier entidad del 
sector público o privado con un área de emisión de certificados o comprobantes. Con 
el objetivo de poder mejorar la gestión en el área encargada de dicha tarea, a través 
de un mejor control en la información de sus usuarios y normativas de la entidad, se 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
SISTEMA WEB PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE RIESGO BAJO O MEDIO EN LA 
MUNICIPALIDAD DE PUENTE PIEDRA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR METODOLOGÍA 




























¿Como influye la 
implementación de un 
sistema web en la emisión 
de licencias de 
funcionamiento de los 
negocios de riesgo bajo y 
medio en la Municipalidad 
de Puente Piedra? 
OG: Determinar el efecto de la 
implementación de un sistema 
web en el aumento de la 
emisión de licencias de 
funcionamiento de los 
negocios de riesgo bajo o 
medio en la Municipalidad de 
Puente Piedra. 
HG: La implementación de 
un sistema web mejora el 
proceso de emisión de 
licencias de 
funcionamiento de los 
negocios de riesgo bajo o 
medio en la Municipalidad 
de Puente Piedra 
X1=Sistema Web 
Secundario Específicos Específicas Dependiente 
¿De qué manera influye un 
sistema web en el aumento 
de la emisión de las 
licencias de 
funcionamiento de los 
negocios de riesgo bajo y 
medio en la Municipalidad 
de Puente Piedra? 
O1: Determinar el efecto de la 
implementación de un sistema 
web en el aumento la emisión 
de las licencias de 
funcionamiento de los 
negocios de riesgo bajo o 
medio en la Municipalidad de 
Puente Piedra. 
H1: La implementación de 
un sistema web aumenta la 
emisión de las licencias de 
funcionamiento los 
negocios de riesgo bajo o 
medio en la Municipalidad 
de Puente Piedra. Y1=Emisión de 
licencias de 
funcionamiento de 
los negocios de 




     
¿De qué manera influye el 
sistema web en la 
disminución de la 
informalidad de los 
negocios de riesgo bajo o 
medio en la Municipalidad 
de Puente Piedra? 
O2: Determinar el efecto de la 
implementación del Sistema 
Web en la disminución de la 
informalidad en los comercios 
de riesgo bajo o medio en la 
Municipalidad de Puente 
Piedra. 
H2: La implementación de 
un sistema web disminuirá 
los índices de la 
informalidad en los 
negocios de riesgo bajo o 
medio en la Municipalidad 






































Anexo 5: Ficha técnica, Instrumento de recolección de datos 
 
Autor Miguel Ernesto Lozano Correa 
Nombre del Instrumento Ficha de Registro 
Lugar Municipalidad de Puente Piedra 
Fecha de Aplicación 01/02/2019 al 2019-04-10 
Objetivo Determinar el efecto de la implementación de un sistema web en 
la emisión de licencias de funcionamiento de los negocios de 
riesgo bajo o medio en la Municipalidad de Puente Piedra. 
Elección de técnica de instrumento 
Variable Técnica Instrumento 
Variable Dependiente   
Emisión de licencias de 
funcionamiento de riesgo bajo y 
medio 
Fichaje Ficha de registro 
Variable Independiente   
Aplicación Web ----- ------ 







































































































Anexo 10: Desarrollo de la Metodología del Sistema Web 
Metodología de Desarrollo 
Misión, Visión, Objetivos y Metas. 
 
 Misión 
La Municipalidad de Puente Piedra impulsa el desarrollo integra del distrito 
promoviendo su desarrollo económico en un ambiente seguro con servicios de 
calidad, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población. 
 
Visión 




Brindar calidad de servicio e Implementar soluciones tecnológicas. 
 
Metas 
Automatizar los servicios, así como tener confiabilidad y seguridad del contenido de 
los documentos de servicios. 
 
FIGURA N° 24: Diagrama de Objetivos del Negocio en relación a la visión, misión, objetivos y metas 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Caso de Uso de Negocio 
FIGURA N° 25: Diagrama de Caso de Uso de Negocio 
 









Especificaciones del caso de uso de negocio 
Descripción de Actores y Procesos de Negocio 
BussinesWorkers: Representan a los actores internos de los procesos de negocio. 
 
Tabla 6: Descripción de trabajadores y actores del negocio 
Actor Descripción 
 
Encargado de ingresar los datos para la declaración jurada y 
posterior pago para la impresión de la resolución y el 
certificado. 
 
Encargado de controlar los certificados emitidos de forma 
automática 
 
Encargado de emitir las resoluciones de nulidad en caso 
estas no cumplan con la declaración jurada 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Casos de Uso del Negocio 
Son los procesos que se llevan a cabo para cumplir la misión. 
 
Tabla 7: Descripción de caso de uso del negocio 
 
Proceso en el cual solicitan a la municipalidad las 




Proceso en el cual se entrega las credenciales al 
administrado para que comience a ingresar sus 
declaraciones juradas. 
 
Proceso en el cual el administrado completa el 
formulario con los datos de una declaración jurada 
 
Proceso en el cual se genera la orden de pago para la 
emisión de la licencia de funcionamiento 
 
Proceso en el cual generan la resolución y el certificado 
de la licencia de funcionamiento 
 
Proceso en el cual declara una licencia emitida por el 
sistema procedente 
 
Proceso en el cual declara una licencia emitida por el 
sistema improcedente 












FIGURA N° 25: Diagrama de Actividades de Caso de Uso de Negocio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Requerimientos del Sistema 
 Los requerimientos describen lo que se considera que un sistema debe hacer, 
y no como debería de hacerlo. Los requerimientos deben ser vistos como lo que los 
usuarios del sistema necesitan que el sistema haga. Los analistas del sistema pueden 
clasificar los requerimientos en dos grandes grupos: los requerimientos funcionales 
y los requerimientos no funcionales 
o Requerimientos Funcionales 
Tabla 8: Requerimientos funcionales 
REQF001 
El sistema mostrará una ventana de inicio para el acceso de los 
administrados. 
Alta 
REQF002 El sistema permite registrar a los administrados Alta 
REQF003 El sistema permite que los administrados sean naturales. Alta 
REQF004 El sistema permite que los administrados sean Jurídicos. Alta 
REQF005 
El sistema deberá permitir que el usuario lea y confirme las 
Políticas de Privacidad de Datos Personales. 
Alta 
REQF006 
El sistema enviara un correo electrónico y/o un mensaje 




El sistema permite que los administrados puedan modificar sus 
datos secundarios como dirección, teléfono. 
Media 
REQF008 
El sistema enviara corros electrónicos y/o mensajes WhatsApp al 
administrado confirmando las modificaciones realizadas 
Media 
REQF009 
El Sistema permite que el administrado escoja el tipo de servicio 
que desea realizar en la Municipalidad. 
Alta 
REQF010 
El Sistema mostrara una lista con un historial de todas las licencias 
que realizo, ordenadas de forma descendente de la fecha de inicio 
del proceso, así como, Código de Predio, Solicitante, Dirección 
del establecimiento, Giro, Estado. 
Alta 
REQF011 
El sistema permite que el administrado pueda iniciar varios 
procesos de emisión de Licencias de Funcionamiento. 
Alta 
REQF012 
El sistema mostrara en 4 TABS los pasos que los administrados 





El sistema permite que el administrado pueda escoger más de un 
giro compatible para un establecimiento. 
Alta 
REQF014 








El sistema permite que el administrado pueda escoger en un mapa 
virtual la ubicación exacta del establecimiento donde se aperturara 
un establecimiento comercial. 
Alta 
REQF017 
El sistema permite que el administrado pueda escoger la forma de 
pago según sea de su conveniencia o facilidad. 
Alta 
REQF018 
El sistema emitirá la licencia y la resolución cuando el 




El sistema permite revisar las licencias aprobadas por el sistema 
para su posterior fiscalización 
Alta 
REQF020 




El sistema permite al fiscalizador autorice la licencia emitida por 
el sistema  
Alta 
REQF022 




El sistema permite que el Subgerente declare procedente una 
licencia emitida por el sistema. 
Alta 
REQF024 
El sistema permite que el Subgerente declare improcedente una 
licencia emitida por el sistema 
Alta 
REQF025 
El sistema permite que el Subgerente reconsidere el resultado 
emitido por el fiscalizador. 
Alta 
REQF026 
El sistema no permitirá el cambio de estado de las licencias sin 
previa validación del usuario que inicio sesión 
Alta 




o Requerimientos No Funcionales
Tabla 9: Requerimientos No funcionales 
REQNF001 
Solos los usuarios registrados en la base de datos del 
sistema podrán acceder a la información del mismo. 
Seguridad y 
Confiabilidad 




El sistema debe desempeñarse de tal forma que los 
empleados le otorguen un alto nivel de conformidad. 
Calidad 
REQNF004 
El sistema debe estar diseñado con una estructura 
responsive, para que no produzca problemas en la 




El sistema web siempre debe estar activo y sin fallas, para 
que la información esté disponible 24/7. 
Disponibilidad 
REQNF006 
El administrado no podrá saltearse los TABS, deben 
llenarse en el orden establecido. 
Uso 
REQNF007 
El sistema debe ser escalable, y debe permitir 
modificaciones en la estructura de la BD, sin que este 
cambio dañe el sistema y su información. 
Flexibilidad 
Fuente: Elaboración propia 
o Relación entre los Requerimientos Funcionales y los CUS
En la Tabla 10, se específica la relación que hay entre los 
requerimientos solicitados y los CUS 
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Tabla 10: Relación entre los Requerimientos Funcionales y los CUS 




CUS01 Validar_Credenciales REQF001 
 
CUS02 Registrar_Administrados REQF002 
 
CUS03 Ingreso_Natural REQF003 
 
CUS04 Ingreso_Juridico REQF004 
 
CUS05 Confirmar_Politicas REQF005 
 
CUS06 Envio_Contraseñas REQF006 
 
CUS07 Modificar_Datos_Personales REQF007 
 
CUS08 Envio_Modificaciones REQF008 
 




CUS10 Lista_Licencias REQF010 
 
CUS11 Registra_Multiples_Procesos REQF011 
 
CUS12 Mostrar_Tabs_Procesos REQF012 
 
CUS13 Ingresar_Multiples_Giros REQF013 
 
CUS14 Ingresar_Datos_Solicitante REQF014 
 
CUS15 Ingresar_Datos_Establecimiento REQF015 
 
CUS16 Ingresar_Cordenadas REQF016 
 
CUS17 Ingresar_Pago REQF017 
 
CUS18 Emitir_Licencia_Certificado REQF018 
 




CUS20 Genera_Improcedente REQF020 
 
CUS21 Autorizar_Licencia REQF021 
 
CUS22 Rechazar_Licencia REQF022 
 
CUS23 Licencia_Procedente REQF023 
 
CUS24 Licencia_Improcedente REQF024 
 
CUS25 Reconsiderar_Resultado REQF025 
 
CUS26 Validar_Acción REQF026 
 















Actores del Sistema 
A continuación, se detalla las funciones de los actores, detallando el código, 
el nombre y la descripción, como se evidencia en la Tabla N° 11. 
  






Es el actor que se encarga de ingresar su 
declaración jurada con la información 
necesaria para que sistema para que esta 




Es el actor que se encarga de verificar que 
toda la información del administrado 
cumpla con las características necesarias 
para que pueda seguir trabajando. 
 
ASW03 Subgerente 
Es el actor que se encarga de firmar la baja 
de la licencia de funcionamiento en caso 
que el administrado haya mentido en su 
declaración jurada. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Casos de Uso del Sistema 
 
• Diagramas de Caso de Uso 
Se ha elaborado los siguientes diagramas de CUS, donde el diagrama 
representa las funcionalidades a ejecutarse en el sistema, como se evidencia en las 
Figuras 26 para el actor “Administrado”, en la Figura 27 para el actor “Fiscalizador”, 






FIGURA N° 26: Diagrama CUS - Administrado 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
FIGURA N° 27: Diagrama CUS - Fiscalizador 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA N° 28: Diagrama CUS - Subgerente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tablas de Especificaciones de los CUS 
En las siguientes tablas de especificaciones, donde se consideran solo a los 
primordiales para la investigación, las cuales se van a detallar en las siguientes tablas: 
La Tabla 12 es para el caso de uso “Validar Credenciales”, la Tabla 13 es para el caso 
de uso “Registrar Administrados”, la Tabla 14 es para el caso de uso “Registra 
Múltiples Procesos”, la Tabla 15 es para el caso de uso “Lista Licencias Aprobadas”, 
y por último, la Tabla 16 es para el caso de uso “Genera Nulidad Licencia”. 
 
Tabla 12: CUS01 – Especificación de “Validar Credenciales” 
Descripción El CUS permite ingresar al software a través de un formulario de 
ingreso y validación del usuario y la contraseña. 
Actores Administrado, Fiscalizador, Subgerente 
Pre Condición Los usuarios se deben de haber registrado en la base de datos del 
software. 
Flujo Básico de Eventos 
1. El CUS comienza cuando el actor ingresa su Usuario y Contraseña. 
2. El actor presiona el botón “Ingresar Sistema”. 
3. El sistema valida los datos ingresados. 
4. El sistema muestra la ventana “Lista Servicios”. 
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5. El sistema muestra el menú de opciones según el nivel del usuario. 
6. Fin del caso de uso. 
Flujo Alternativo 
Si en el punto 3, el administrador no registra correctamente su nombre usuario y/o 
contraseña, o no está registrado en la base de datos del software, y después de presionar 
el botón “Ingresar Sistema”, se muestra el mensaje: “Los datos son incorrectos”. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 13: CUS02 – Especificación de “Registrar Administrados” 
Descripción El CUS permite registrar a los administrados para que puedan ingresar 
al software. 
Actores Administrado 
Pre Condición Los usuarios deben tener una cuenta de correo y una cuenta de 
WhatsApp activa, así como tener un documento de identidad normado 
por el estado. 
Flujo Básico de Eventos 
1. El CUS comienza cuando el actor selecciona la opción “Crear Cuenta”. 
2. El sistema pregunta si la cuenta a crearse pertenece a una persona Natural o a una 
Empresa Jurídica. 
3. El actor selecciona la opción que le corresponde para registrarse. 
4. El sistema les muestra un formulario con los datos básicos según sea la opción 
previamente marcada. 
5. El actor completa los siguientes campos requeridos. 
5.1. El actor ingresa su tipo de documento de identidad. 
5.2. El actor Ingresa su nombre completo o su razón social, según corresponda. 
5.3. EL actor ingresa la dirección de su Domicio fiscal. 
5.4. El actor ingresa su número WhatsApp y su correo electrónico dos veces. 
6. El actor presiona el botón “Crear Cuenta”. 
7. El sistema valida los datos ingresados por el administrado, dispara un correo electrónico 
con la contraseña que usara para ingresar al software, así como un mensaje WhatsApp. 




Si en el punto 5 el registro no fue satisfactorio, saldrá un mensaje de error diciendo: “No 
se pudo completar el registro”. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 14: CUS11 – Especificación de “Registra Múltiples Procesos” 
Descripción El CUS permite a los administrados registrar los datos de la 
declaración jurada para la emisión de la licencia de funcionamiento 
Actores Administrado. 
Pre Condición Los usuarios se deben hallar en la base de datos del sistema. 
Flujo Básico de Eventos 
1. El CUS comienza cuando el actor selecciona la opción “Nueva Licencia”. 
2. El sistema le mostrará un formulario separado en 4 TABS, que deberá completar en su 
totalidad. 
3. El sistema le mostrara los datos del formulario del Tab 1 “Datos del Establecimiento”. 
4. El actor completa ingresando los siguientes campos requeridos. 
4.1. El actor ingresa el RUC del establecimiento 
4.2. El actor ingresa el nombre del establecimiento o la razón social. 
4.3. El actor ingresa la dirección del establecimiento. 
4.4. El actor marca en un mapa digital la ubicación exacta de su establecimiento. 
5. El sistema le mostrara los datos del formulario del Tab 2 “Seleccione Giros”, solo se 
muestran los giros que pueda aperturar de acuerdo a su dirección. 
6. El actor selecciona el giro o giros que desee. 
7. El actor presiona el botón “Continuar”. 
8. El sistema le mostrara los datos del formulario del Tab 3 “Datos del Solicitante”. 
9. El actor completa el formulario de los siguientes campos requeridos. 
9.1. El actor ingresa el tipo y numero de documento del solicitante. 
9.2. El actor ingresa la dirección del Domicilio fiscal del solicitante. 
9.3. El actor ingresa el correo electrónico y número de teléfono del solicitante. 
10. El actor presiona el botón “Continuar”. 
11. El sistema le mostrara los datos del formulario del Tab 4 “Medios de Pago”. 
12. El actor selecciona el medio me pago que prefiera. 
13. EL sistema valida si el pago se efectuó correctamente. 
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14. El sistema muestra al administrado el certificado de la licencia y la resolución, así 
como se las hace llegar a su correo electrónico. 
15. Fin del caso de uso. 
Flujo Alternativo 
Si en el punto 13 el sistema detecta que el pago no se efectuó, saldrá un mensaje de error 
diciendo: “El pago no se completó con éxito, vuelva a intentarlo”. 
Si no se completa el correcto llenado en algún TAB el botón “Continuar” permanecerá 
desactivado, esperando que se complete todos los datos requeridos. 
Tanto el Certificado de la Licencia y su Resolución tendrán insertado un Código QR con 
un enlace directo a los servidores de la Municipalidad para su validación.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 15: CUS19 – Especificación de “Lista Licencias Aprobadas” 
Descripción El CUS permite visualizar en un listado de vista rápida todas las 
licencias que han sido emitidas por los administrados. 
Actores Fiscalizador 
Pre Condición Los usuarios se deben hallar en la base de datos del sistema. 
Flujo Básico de Eventos 
1. El CUS comienza cuando el actor selecciona la opción “Listar Licencias Emitidas”. 
2. El sistema muestra una lista con todas las licencias que fueron emitidas por el software. 
3. El actor seleccionara una licencia según lo crea conveniente, para proceder a revisarla. 
4. El sistema muestra en un formato no edición los datos ingresados por el administrado. 
5. El actor cambia el estado de la licencia a improcedente. 
6.- El sistema almacena el cambio de estado de la licencia. 
7. El sistema informa al administrado del cambio mediante un correo electrónico y por 
mensaje WhatsApp. 
8. Fin del caso de uso. 
 






Tabla 16: CUS20 – Especificación de “Generar Improcedente” 
Descripción El CUS permite generar la resolución de improcedente de una licencia 
de funcionamiento emitida por el sistema.  
Actores Subgerente 
Pre Condición Los usuarios se deben hallar en la base de datos del sistema. 
Flujo Básico de Eventos 
1. El CUS comienza cuando el actor selecciona la opción “Listar Licencias aprobadas”. 
2. El sistema muestra una lista con todas las licencias que fueron cambiadas a 
improcedentes. 
3. El actor seleccionara una licencia improcedente según lo crea conveniente, para 
proceder a revisarla. 
4. El sistema muestra en un formato no edición los datos ingresados por el administrado 
y la observación por parte del fiscalizador. 
5. El actor cambia el estado de la licencia a “Improcedente”. 
6.- El sistema almacena el cambio de estado de la licencia. 
7. El sistema informa al administrado del cambio mediante un correo electrónico y por 
mensaje WhatsApp. 
8. Fin del caso de uso. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Realización de los CUS 
Se muestra las realizaciones de los CUS, como se evidencia en la Figura 29, 
Figura 30, Figura 31 para el actor “Administrado”, Figura 32, Figura 33, Figura 34 
para el actor “Fiscalizador”, y en la Figuras 35, Figuras 36, Figuras 37, Figuras 38 
para el actor “Subgerente”. 
  
FIGURA N° 29: Realización del CUS “Administrado” 
 




FIGURA N° 30: Realización del CUS “Administrado” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
FIGURA N° 31: Realización del CUS “Administrado” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
FIGURA N° 32: Realización del CUS “Fiscalizador” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
FIGURA N° 33: Realización del CUS “Fiscalizador” 
 




FIGURA N° 34: Realización del CUS “Fiscalizador” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
FIGURA N° 35: Realización del CUS “Subgerente” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
FIGURA N° 36: Realización del CUS “Subgerente” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
FIGURA N° 37: Realización del CUS “Subgerente” 
 





FIGURA N° 38: Realización del CUS “Subgerente” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Diagrama de Clases de Análisis 
• CUS01: Validar Credenciales 
La Figura N° 39 muestra el diagrama de clases de ingresar en el software. La 
interacción de los actores del sistema con las interfaces, controles y entidades que se 
utilizan dentro del proceso de iniciar sesión. 
 
FIGURA N° 39: Diagrama de clases “Validar Credenciales” 
 
 












• CUS02: Registrar Administrados 
La Figura N° 40 muestra el diagrama de clases de ingresar en el software. La 
interacción de los actores del sistema con las interfaces, controles y entidades que se 
utilizan dentro del proceso de Registrar Administrados. 
 
FIGURA N° 40: Diagrama de clases “Registrar Administrados” 
 
Fuente: Elaboración propia 
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• CUS11: Registra Múltiples Procesos 
La Figura N° 41 muestra el diagrama de clases de ingresar en el software. La interacción de los actores del sistema con las 
interfaces, controles y entidades que se utilizan dentro del proceso de Registra Múltiples Procesos. 














Fuente: Elaboración propia 
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• CUS19: Lista Licencias Aprobadas 
La Figura N° 42 muestra el diagrama de clases de ingresar en el software. La 
interacción de los actores del sistema con las interfaces, controles y entidades que se 
utilizan dentro del proceso de Lista Licencias Aprobadas. 
 
 
FIGURA N° 42: Diagrama de clases “Lista Licencias Aprobadas” 
 




• CUS20: Generar Licencia Improcedente 
La Figura N° 43 muestra el diagrama de clases de ingresar en el software. La 
interacción de los actores del sistema con las interfaces, controles y entidades que se 






FIGURA N° 43: Diagrama de clases “Generar Licencia Improcedente” 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Lista de Interfaces 
La Figura 44, nos enseña las interfaces que van interactuar con el actor “Administrado”. 
 
FIGURA N° 44: Diagrama de interfaces “Administrado” 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 45, nos enseña las interfaces que van interactuar con el actor 
“Fiscalizador”. 
 
FIGURA N° 45: Diagrama de interfaces “Fiscalizador” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Figura 46, nos enseña las interfaces que van interactuar con el actor 
“Fiscalizador”. 
 
FIGURA N° 46: Diagrama de interfaces “Subgerente” 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Diseños de Prototipos 
 
 Interface 01 - Iniciar Sesión: El Administrado, Fiscalizador y Subgerente deberán 
ingresar su usuario y contraseña para ingresar al software. Así como se muestra en la figura 
47. 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 02: Registrar Administrado - El Administrado puede registrarse al 
sistema si no tiene un usuario y contraseña. Así como se muestra en la figura 48. 
 













Interface 03 - Ingresar Natural: El Administrado puede ser una persona natural. 
Así como se muestra en la figura 49. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 04 - Ingreso Jurídico: El Administrado puede ser una persona jurídica. 
Así como se muestra en la figura 50. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 05 - Confirmar Políticas: El Administrado debe aceptar las políticas de 
uso del software. Así como se muestra en la figura 51. 




Fuente: Elaboración propia 
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Interface 06 - Envió Contraseñas: El software enviara un mensaje WhatsApp y un 
Correo Electrónico a los administrados brindándole las credenciales que necesitara para su 
ingreso. Así como se muestra en la figura 52. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 07 - Lista Servicios: El Administrado, Fiscalizador y Subgerente deberán 
seleccionar el tipo de servicio. Así como se muestra en la figura 53. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 08 - Lista Licencias: El Administrado visualiza una lista las licencias que 
ya solicito. Así como se muestra en la figura 54. 




Fuente: Elaboración propia 
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Interface 09 - Mostrar Tabs: El Administrado puede ver los Tabs que le guiaran en 
el proceso de ingreso de su licencia, así como si desea modificar algún dato de la misma 
antes de ser pagada. Así como se muestra en la figura 55. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 10 - Ingresar Establecimiento: El Administrado puede ingresar los datos 
de su establecimiento, así como la Latitud Longitud de la ubicación de su local. Así como se 
muestra en la figura 56. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 11 - Ingresar Giros: El Administrado puede ingresar el giro o giros que 
están habilitados en su predio previamente seleccionados. Así como se muestra en la figura 
57. 




Fuente: Elaboración propia 
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Interface 12 - Ingresar Solicitante: El Administrado deberán ingresar los datos del 
solicitante de la licencia que se emitirá. Así como se muestra en la figura 58. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 13 - Registrar Procesos: Cuando se termine de ingresar todos los datos el 
Administrado deberán registrar su proceso. Así como se muestra en la figura 59. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 14 - Ingresar Pago: El Administrado podrá efectuar el pago según sea su 
conveniencia. Así como se muestra en la figura 60. 








Interface 15 - Emitir Licencia: El software validará toda la información registrada 
y procederá a emitir el Certificado y la resolución de la licencia pagada. Así como se muestra 
en la figura 61. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 16 - Mostrar Aprobadas: El Fiscalizador podrá ver todas las licencias 
aprobadas por el sistema para su eventual fiscalización. Así como se muestra en la figura 62. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 17 - Autorizar Licencia: El Fiscalizador podrá Autorizar la licencia 
aprobada por el sistema. Así como se muestra en la figura 63. 




Fuente: Elaboración propia 
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Interface 18 - Rechazar Licencia: El Fiscalizador podrá Rechazar la licencia 
aprobada por el sistema. Así como se muestra en la figura 64. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 19 - Licencia Procedente: El Subgerente podrá declarar procedente la 
licencia autorizada por el fiscalizador o redirigirla al mismo para reevaluar. Así como se 
muestra en la figura 65. 




Fuente: Elaboración propia 
 
Interface 20 - Licencia Improcedente El Subgerente podrá declarar improcedente 
la licencia autorizada por el fiscalizador o redirigirla al mismo para reevaluar. Así como se 
muestra en la figura 66. 




Fuente: Elaboración propia 
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Interface 21 - Validar Acción: El Fiscalizador y Subgerente deberán validar sus 
acciones en el software ingresando su contraseña. Así como se muestra en la figura 67. 





























Lista de controles 
 De los diagramas de clases se han recogido todos los controladores, solo 
considerando a los primordiales para la presente investigación, las cuales están 
detalladas en la Figura 68. 
FIGURA N° 68: Diagrama de controles 
 












Lista de entidades 
 De los diagramas de análisis se han recogido todas las entidades, solo 
considerando a los primordiales para la presente investigación, las cuales están 
detalladas en la Figura 69. 
FIGURA N° 69: Diagrama de entidades 
 
















Diagrama de Secuencias 
• Diagrama de secuencia CUS01: Validar Credenciales 
El siguiente diagrama de secuencia es para el CUS Validar Credenciales. Inicia 
cuando los usuarios “Administrado”, “Fiscalizador”, “Subgerente” interactúan con 
la interface Iniciar Sesión, así se visualiza en la Figura 70. 
 
FIGURA N° 70: Diagrama de secuencia CUS01 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
• Diagrama de secuencia CUS02: Registrar Administrados 
El siguiente diagrama de secuencia es para el CUS Registrar Administrados. 
Inicia cuando los usuarios “Administrado”, “Fiscalizador”, “Subgerente” interactúan 






FIGURA N° 71: Diagrama de secuencia CUS02 
 






• Diagrama de secuencia CUS11: Registra Múltiples Procesos 
El siguiente diagrama de secuencia es para el CUS Registra Múltiples Procesos. Inicia cuando el usuario “Administrado” interactúa 
con la interface Licencias, así se visualiza en la Figura 72. 
 
FIGURA N° 72: Diagrama de secuencia CUS11 
 




• Diagrama de secuencia CUS19: Lista Licencias Aprobadas 
El siguiente diagrama de secuencia es para el CUS Lista Licencias Aprobadas. Inicia cuando el usuario “Fiscalizador” interactúa con 
la interface Licencias Aprobadas, así se visualiza en la Figura 73. 
FIGURA N° 73: Diagrama de secuencia CUS19 
 




• Diagrama de secuencia CUS20: Generar Licencia Improcedente 
El siguiente diagrama de secuencia es para el CUS Lista Licencias Aprobadas. Inicia cuando el usuario “Subgerente” interactúa con 
la interface Licencias Aprobadas, así se visualiza en la Figura 74. 
FIGURA N° 74: Diagrama de secuencia CUS20 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagramas de Colaboración 
 
Diagrama de colaboración CUS01: Validar Credenciales 
El siguiente diagrama de colaboración es para el CUS Validar Credenciales, 
así se visualiza en la Figura 75. 
FIGURA N° 75: Diagrama de colaboración CUS01 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Diagrama de colaboración CUS02: Registrar Administrados 
El siguiente diagrama de colaboración es para el CUS Registrar 
Administrados, así se visualiza en la Figura 77. 
FIGURA N° 77: Diagrama de colaboración CUS02 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de colaboración CUS11: Registra Múltiples Procesos 
El siguiente diagrama de colaboración es para el CUS Registra Múltiples Procesos, así se visualiza en la Figura 78. 
FIGURA N° 78: Diagrama de colaboración CUS11 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de colaboración CUS19: Lista Licencias Aprobadas 
El siguiente diagrama de colaboración es para el CUS Lista Licencias Aprobadas, así se visualiza en la Figura 79. 
FIGURA N° 79: Diagrama de colaboración CUS19 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de colaboración CUS20: Generar Licencia Improcedente 
El siguiente diagrama de colaboración es para el CUS Generar Licencia Improcedente, así se visualiza en la Figura 80. 
FIGURA N° 80: Diagrama de colaboración CUS20 
 




  Diagrama de Actividades 
 Diagrama de actividades CUS01 Validar Credenciales: El siguiente 
diagrama de actividades es para el CUS01, donde los usuarios “Administrado”, 
“Fiscalizador”, “Subgerente”, podrán interactuar con la interfaz, así como se 
evidencia en la Figura 81. 
 
FIGURA N° 81: Diagrama de actividades CUS01 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Diagrama de actividades CUS02 Registrar Administrados: El siguiente diagrama 
de actividades es para el CUS02, donde el usuario “Administrado”, podrán 
interactuar con la interfaz, así como se evidencia en la Figura 82. 
 
FIGURA N° 82: Diagrama de actividades CUS02 
 






Diagrama de actividades CUS11 Registra Múltiples Procesos: El siguiente diagrama de actividades es para el CUS11, donde el 
usuario “Administrado”, podrán interactuar con la interfaz, así como se evidencia en la Figura 83. 
 
FIGURA N° 83: Diagrama de actividades CUS11 
 








Diagrama de actividades CUS19 Lista Licencias Aprobadas: El siguiente 
diagrama de actividades es para el CUS19, donde el usuario “Fiscalizador”, podrán 
interactuar con la interfaz, así como se evidencia en la Figura 84. 
 
FIGURA N° 84: Diagrama de actividades CUS19 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Diagrama de actividades CUS20 Generar Licencia Improcedente: El siguiente 
diagrama de actividades es para el CUS20, donde el usuario “Subgerente”, podrán 
interactuar con la interfaz, así como se evidencia en la Figura 85. 
 
FIGURA N° 85: Diagrama de actividades CUS20 
 









 Se muestra en la Figura 86, el modelo lógico de la base de datos del sistema. 
 
FIGURA N° 86: Modelo lógico de la base de datos 
 
 








  Se muestra en la Figura 87, el modelo físico de la base de datos del sistema. 
FIGURA N° 87: Modelo físico de la base de datos 
 
 





Diccionario de Datos 
En el diccionario de datos encontramos las especificaciones por tabla de las 
tablas que conforman la base de datos del sistema, enseñando el tipo de variable, las 
































Diagrama de Componentes 
FIGURA N° 86: Diagrama de componentes 
 




Anexo 10: Manual del sistema 
 
INGRESO AL SISTEMA: 
◦ En la barra de dirección del navegador seleccionado, escriba la ruta para 
ingresar al software https://siglice.munipuentepiedra.gob.pe 
Imagen 1: URL de ingreso al software web 
 
  
      REGISTRARSE. 
 
◦ Para iniciar el software le pedirá que registre sus datos personales, al hacerlo se 
generaran las credenciales de acceso. 
 











◦ El software le permite seleccionar al tipo de persona (Natural – Jurídico), se le 
mostrara un formulario según sea. 
Imagen 3: Vista de las opciones Natutal - Juridico 
•  
 
◦ Al seleccionar la opción Persona Natural se le mostrara el siguiente 
formulario que deberá ser completado. 






◦ Al seleccionar la opción Persona Jurídica se le mostrara el siguiente formulario 
que deberá ser completado. 
 
Imagen 5: Vista formulario persona jurídica 
•  
 
◦ Al completar el llenado del registro este le pedirá que acepte las Políticas de 
Privacidad  marcando con el Check, para después darle Clic en el botón 
REGISTRAR, este me mostrara la vista de bienvenida al software. 






◦ El proceso de registro le enviara un mensaje a su cuenta de WhatsApp con las 
credenciales necesarias para el uso del software. 
 
Imagen 7: Mensaje de WhatsApp con las credenciales 
•  
 
◦ El proceso de registro le enviara un mensaje a su cuenta de correo electrónico 
con las credenciales necesarias para el uso del software. 




     INGRESAR CREDENCIALES. 
◦ Al ingresar al SIGLICE le pedirá su usuario y su contraseña, estas se le fueron 
enviadas según se indica el punto 2.1 de este manual. 
Imagen 9: Vista ingreso Usuario - Contraseña 
•  
 
◦ Al ingresar las credenciales el software validara y le mostrara la lista de 
servicios que se puedan brindar., hacer clic en la opción Licencias de 
Funcionamiento. 
Imagen 10: Vista de las opciones 
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
◦ El software nos mostrara una lista con todos las licencias creadas por el usuario 
que inicio sesión. 
Imagen 11: Vista lista de licencias 
•  
 
◦ El software nos permitirá generar una nueva licencia de funcionamiento haciendo 
clic en la opción NUEVA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 









◦ El software nos mostrara una serie de tabs o pasos que debemos completar para 
poder generar la licencia de funcionamiento. 
Imagen 13: Vista de los Tabs o Pasos 
•  
 
    Paso 1 – Establecimiento. 
◦ Se deberá completar los datos que nos pide el formulario, el administrado deberá 
conocer el Código del Predio donde se abrirá el establecimiento, así como área 
que usara y la ubicación georeferencial del mismo, al terminar hacer clic en la 
botón Continuar. 
 





    Paso 2 – Giro. 
◦ Se deberá seleccionar el o los Giros que se deseen (no puede ser más de 3 Giros) 
para tal fin hacemos clic sobre él y automáticamente se marcara en color rojo, al 
terminar hacer clic en la botón Continuar. 
Imagen 15: Vista selección de Giros 
•  
◦ Se mostrara una vista donde se nos indica lo que tenemos que contar en nuestro 
establecimiento para poder tener la licencia, al terminar hacer clic en el botón 
Continuar. 
Imagen 16: Vista declaración del establecimiento 
•  




Paso 3 – Solicitante. 
◦ Se deberá completar los datos que nos pide el formulario en caso se ser un 
Solicitante Natural, al terminar hacer clic en la botón Guardar Datos. 
Imagen 17: Vista del solicitante natural 
•  
 
◦ Se deberá completar los datos que nos pide el formulario en caso se ser un 
Solicitante Jurídico, al terminar hacer clic en la botón Guardar Datos. 





    Paso 4 – Pagar. 
◦ Como último paso el software pedirá que ingrese una forma de pago (VISANET 
o PAYPAL). 
Imagen 19: Vista pagar licencia 
•  
 
◦ Se deberá aceptar la DECLARACIÓN JURADA presionando el botón PAGAR 
AQUI 






◦ El software le mostrara un formulario donde podrá ingresar los datos de su tarjeta 
de crédito o débito para poder realizar el pago de la misma. 
Imagen 21: Vista declaración jurada 
•  
 
IMPRIMIR RESOLUCIÓN Y CERTIFICADO: 
◦ El software validara todos los datos ingresados en los formularios y de acuerdo 
a estos genera un número de Expediente, un numero de certificado y un numero 
de resolución, así mismo le permitirá descargar e imprimir la resolución y el 
certificado. 




◦ El software le permitirá descargar e imprimir la resolución y el certificado. 




◦ El software le enviara un mensaje de WhatsApp y un correo electrónico 
confirmando su emisión. 
 
Anexo 11: Valores de Verdad 
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